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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada; El derecho a la vivienda digna y sus implicancias en los desalojos 
forzosos  en el Perú, que se pone a Vuestra consideración tiene como propósito analizar el 
tratamiento del derecho a la vivienda digna y el fenómeno de los desalojos forzosos; se ha estudiado 
el tratamiento de internacional y nacional que se da a los derechos Sociales y en consecuencia al 
derecho a la vivienda digna, así como la realidad actual en la cual las personas gozan de la seguridad 
jurídica de este derecho fundamental. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la investigación 
se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria contara con la aproximación 
temática, la misma que contiene los antecedentes y trabajos previos o teorías relacionadas  que 
sirven de base a la presente investigación; así como la formulación del problema, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la tercera parte se aborda el marco metodológico en 
donde se aborda el marco metodológico en donde se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, tipo de estudio orientado a la comprensión. Acto seguido se 
detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los 
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En el presente trabajo académico se ha realizado un estudio detallado sobre el contenido y evolución 
del derecho a la vivienda digna, este derecho fundamental no se encuentra prescrito expresamente 
en la Constitución Política del Perú, sin embargo, la jurisprudencia peruana ha establecido que el 
derecho a la vivienda digna  se halla implícitamente incorporado en el primer artículo de la 
Constitución, en donde se  precisa que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo del Estado y la sociedad. Para determinar si el Estado cumple con sus obligaciones 
internacionales contenidos en el párrafo 1 del artículo 11 de la Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y cuyas dimensiones se encuentran establecidas en las 
Observaciones Generales N° 4 y N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha 
estudiado el fenómeno de los desalojos forzosos y la justiciabilidad de este Derecho fundamental en 
el Estado Peruano. 
 

















In the present academic work we have conducted a detailed study of the content and evolution of the 
right to adequate housing, this fundamental right not is expressly prescribed in the Constitution of 
Peru, however, Peruvian law has established that the ri ght to decent housing is implicitly 
incorporated in the first article of the Constitution, where it is stated that the defense of the human 
person and respect for their dignity are the supreme goal of the State and society. To determine 
whether the State complies with its international obligations contained in paragraph 1 of article 11 of 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the dimensions are set out in 
General Comments No. 4 and No. 7 of the Committee of Economic, social  and cultural rights, It has 
studied the phenomenon of forced evictions and justiciability of esta fundamental right in the 
Peruvian State. 
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